




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
EL SEÑOR
JACA 6 de Mayo de 1926
Resto de Espafta 5 pesetas afio.
'. ;¡o,.J ,- .
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falleció en esta ciudad el dia 3 de Mayo de 1926
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
E. P. O.
Don José GonzáJez Gracia
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre.
·L· .
. .. -
i REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
~ Calle Mayor, 32 ~
Han sIdo concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus desconsolados hijos don José, don Francisco y doña Teres;); hijas políticas dojia i\laría Vallés y doña Elisa de Casoj nlc-
tos; he:rmanos pollticos cloC' i\icolás Lacasa, doña Petra Lacasa, doña Pascuala Montestruc y don Ramón Villacampa; tlos, pri-
•
mos. sobrinos y demás familia. tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida rogán-






















Han fracasado las negociaciones de paz
entabladas con los rifeños.
Para España la cuestión está encerrad~
en el dilema de vado o a la puente, es de·
cir o el abandono de la zona o la domina·
ción total del Majzen como lo expresan la
letra y el esp1ritu de los Tratados.
Estamos en situación privilegiada de
vencedores y podemos y debemos impo·
ner la ley, dejando a un lado las concesio·
nes que por benevolencia hacia francia
baclamos a nuestros enemigos del Rif.
Los cronistas españoles y el inglés
Mr. Harris notaron en Uxda ciertos inten·
tos de inteligencia separada, aunque diga·
mas, en honor de la verdad, que no par·
Han de la representación oficial de nues·
Iros colaboradores y amigos.
Fracasados los plazos dilatorios pode·
mas en unión de francia, aprovechar la
primavera para asestar el golpe de gracia
a le rebelión. De haber prevalecido los in·
tentos rifeños se hubiera concertado una
paz ficticia o caeriamos en el lazo de dar-
les tiempo para reponerse y que volvieran
de nuevo sobre nuestros puestos, infiltrán-
dose en ellos.
Es decir agravar para nosotros la situa·
ción que hoyes enteramente favorable.
Es verdad que habrá que realizar nue·
vos sacrificios; pero pueden ser los últi·
mos si los Gobiernos protectores siguen
en completo acuerdo, apoyándose en todo
momento.
La diplomacia del Pajarito, de Haddu y
de Cheddy quedó al descubierto desde el
primer instante y ahora nuestro interés y
el de Francia es demostrar que Abd-el-
Krim no representa al Rif y oponer a su
Ección la de otras cabilas y óttos Caides
influyentes, hasta aquí sometidos por el
terror.
Hay que pacificar esa zona de Marrue·
cos a toda costa para que deje de ser para
nosotros motivo constante de preocupa·
ción, no permitiendo que permanezcan en
ella los dos hermanos jatabi, porque en·
tonces significarla tanto como mantener
vivo el foco de la rebeldía y el peligro pa·
ra nuestros intereses.
El Gobierno ha estado a la altura de
las circunstancias o sea a la altura de lo
que a España importa. Es de justicia re·
conocerlo y no hemos de regatearle el re·
conocimiento de haber obrado con clarivi·
dente patriotismo.
Los procedimientos a emplear con los
rifeños ya los conocemos. El caso es em·
plearlos a tiempo y con toda decisión, pa·
ra ganar por la mano a los rebeldes.
Otra cosa sería seguir siendo el Rif el
c.ementerio de nuestra juventud y el fon-
do infinito a donde continúe yendo la eco-
nomia española.
Las generaciones anteriores y posterio·
res al 98 crearon el problema y justo es
que lo resuelvan para no dejárselo como
herencia sangrienta a los hijos de nuestros
hijos, que no tienen porqué pagar errores
agenos.
Cuantos profundizan en los asuntos de
Espafla saben que por ley fatal tenemos
que cargar con nuestra cruz marroquí. Si
la abandonásemos acaso el problema que
hoyes del Estrecho para alla se convir·
tiese en cuestión interior. No nos olvide-
mos por si acaso de Gibraltar y tengamos
muy presente que el Mediterráneo vol ve-
ra a ser preocupación constante en el oro
den internacional con el nuevo y agresivo
imperialismo italiano y con el resurgi-
miento de Alemania a la vida exterior.
Pensar que la Sociedad de Naciones
pueden ponernos a nosotros ni a nadie en
condiciones de invulnerabilidad es pens2r
en un suefto.
Haremos, por consiguiente, bien en tra·
tar de resolver por nosotros mismos el
problema del Norte de Africa para que
nunca pueda convertirse, de abandonarlo,
en problema del Sur de España, en el Es-
trecho.
B. LOlS





Premiado en reciente concurso del «Heraldo
de Aragón».
bastones de hierro para gorpear y dispa'
rar ruidosos fulminantes. fueron éstos el
arma de sus padres, de sus abuelos, de
todos SllS antepasados. Hasta hemos vis·
to alguna vez, niñas bien que, en vez de
llevar la rueca tradicional de las rememo-
radas amazonas, llevan idéntico armamen·
to que los niños para hacer la guerra al
moro.
Se masca en el ambiente el olor de la
guerra, el afan de la batalla ...
y sale por fin la cfvico'r~ligiosa proce-
sión. Delante ... el Conde D. Aznar, ves·
tido de armaduras guerreras, tocado con
el casco de su alcurniado cargo, encintado
con la mohosa espada de gran capitán.
Cercándole, como cohorte, un buen
número de artesanos y labradores, recios
y fuertes como su raza, l,?s escopet~ros,
decididos a pelear y a monr con el eXimio
D. Aznar en la briosa pelea... Todos a
pIe.
Siguen les el Cabildo Catedral, con
Cruz alzada, el Pendón de la Ciudad, Ile·
vado, como una honra, por. el Sindico o
Alcalde Mayor, el AyuntamIento en ple-
no... toda la Ciudad ...
Van al campo de la Victoria, al histo-
rico lugar de las hazañas legendarias.
y después de asistir a una Misa, que el
pueblo escucha con religioso fervor,. ~o-­
mienza el éxodo de vuelta de la ('IVlca
procesión.
Hasta el Cielo parece que, en ese dia,
brinda a jaca todo el brillo fulgente del
astro rey. Es un dia cálido, como verbe-
nero.
Los que no pudieron asistir a la fiesta
religiosa, se agolpan en masa, a las puer-
tas de la Ciudad, cuando los peregrinos
llegan. Son momentos emocionantes, de
tierna espiritualidad...
Los escopeteros disparan entonces a
descargas cerradas. Ya sus disparos no
son sonidos de guerra, parecen, mejor,
acentos de victoria... Delante, van los
trofeos; las cabezas tronchadas, colgadas
en las altas picotas ... Don Aznac, llega
después... encogido .. ' hasta parece tris-
te, como dominado por la emoción de la
lucha y la grandeza del triunfo...
Suenan las músicas con sus alegres
marchas, la bandera de la Ciudad parece
entonces que flamea mas radiante ... más
hermosa. '.
No penetran todavía en el Palacio Mu-
nicipal. Antes quieren Don Aznar y sus
guerreros triunfantes llevar hasta el tem-
plo cristiano los laureles de la victoria.
Y a las puertas del templo Catedralicio,
el Pendón de la histórica Ciudad bendice
y saluda a sus hijos, recibiéndoles con un
abrazo entre sus pliegues sa¡';'rados de
oro y sangre, a la vez que los entrega y
los cobija a las sombras benditas de la
Cruz.
Esta es, a grandes rasgos, la fiesta más
típica y más tradicional de la bella ciudad
del Pirineo, fiesta que no tuvo todavía
voceros que la pregonaran y divulgaran
con sus verismos coloristas que tanto pue-
den engrandecer el espíritu amortiguado
ya de la raza aragonesa más que ninguna,
españolista, tradicional y cristiana.
En ella la mujer, creadora de proezas
tuvo la decisión de la victoria. Ello, sin
otros rasgos de las heroinas aragonesas,
bastaría para considerarla como progeni-
tora de todos los 'más efectivos valores
de la raza.
¡Loor y bendición a ti, mujer, jacetana,
mujer aragonesa y española!
ANTONINO ARNAL BRUSAU
Para perpetuar la memoria de D. Agustfn
del Olmo (q. e. p. d.)
DONATIVOS
Suma anterior, pesetas. . . . .. 2.978'65
Sei'lores don Francisco Navarro y don Fran-
cisco Dlaz, 5 pesetas; don Felix Ramón de Zara-
goza, 5 id.; don Teodoro Jimenez Coli, 5 id.
Total, pesetas 2.993'65
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
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Apenas amanece, despiertan a los ha-
bitantes los disparos del arcabuz, las mú-
sicas que, en alegres pasa·calles, anun-
cian la fiesta.
Y chicos y grandes, todo el mundo se
lanza a la rúa, que se convierte, en poco
tiempo, en un campo de guerra. Corren
la pólvora los labradores tocados con tf-
picas coronas de flores, que semejan y
simulan el turbante de los hijos de Ala.
Todos los niños van provistos de sendos
miento de rebeldía, de ardimiento, de fe
y de amor, de independencia y libertad.
Antes que vencidas, esclavas; antes que
tiranizadas, prefieren ser víctimas cruen-
tas de la Patria y de la Cruz.
y arrogantes, decididas, henchidos sus
pechos por los gritos salvajes de pelea ...
encoraginadas... ciegas ... emborracha'
das por el olor acre de la pólvora y de la
sangre... se reunen en concilio... dejan
en la cuna a sus pequeñuelos, abrigan,
alimentan a sus enfermos, se ponen en
oración y ... parten, marchan también ellas
a la lucha. a vencer o morir en la con·
tienda, a batallar por la Patria, a vencer o
morir por la Cruz.
Mujeres aragonesas, mujeres españo-
las, madres que así sentís y así sabéis
amar, forzosamente yuestros hij6s han
de ser remedo de vuestras grandezas,
héroes todos, porque es poco ser va-
lientes.
Vosotras solamente, aunque otras razo-
nes no hubiera, daríais, con ésto solo preso
tigio a la Patria historia y valoracibn pre-
ciada a la gloriosa raza nuestra.
Cuando los nuestras ven llegar, en su
apoyo, aquel otro ejército inesperado y
brioso, redóblanse sus fuerzas y subliman
su valor. Notan que les miran, que les
animan, que les empujan al arrojo, sus
esposas, las madres de sus hijos, las an-
cianas aquellas Que, sin fuerzas para sos-
tenerse, tienen todavía arrestos para em-
puñar un arma y aprestarse a la pelea ...
ven convertidas en matronas guerreras a
aquellas tiernas doncellas, todo candor y
fuego ... pureza y castidud... creense en-
vilecidos .. ' retados ... y el alma montañe·
sa, se yergue mas, se agiganta, se sien·
te heroica.
Es mucho el ejemplo aquel de las he-
roinas montañesas, y por ellas y por la
Cruz y por el hogar, ya no se atreven si·
quiera ni a temer ni a vacilar los bravos
hijos de las ariscas montañas invictas...
se entregan ciegos y obcecados a la lu-
cha. La sangre que les salpica, les anima;
la muerte de tanto enemigo, CJsi, casi les
convierte en fieras.
y vencen y triunfan, en los campos de
la victoria, las gentes montañesas.
Todavia no se ha decidido la batalla.
Ya corren espantadas y deshechas las
huestes agarenas. Y entonces ¡oh porten-
to del Cielo! la Virgen aparece, cubriendo
con su manto y bendiciendo a los defen·
sores denodados de la Patria y de la Cruz.
Los cuatro reyezuelos capitanes adies-
trados de las falanges mahometanas tlan
sucumbido. Sus cabezas, pendientes van
en largas picotas, que, ufanos llevarán
los vencedores cristianos para que ellas
coronen, como trofeo y como ejemplo,
las almenas jacetanas ...
Lucharon y pelearon los jaqueses. Ven-
cieron la!"> jacetanas.
Loor a ti, mujer española, pues tus
hechos abrillantan, con paginas de oro,
cuanto de glorioso y de grande tienen
los fastos más gloriosos de la hispana
historia.
Esta es la tradición cuyos trofeos or-
namentan el histórico escudo de la ciu-
dad y cuyas fiestas celebra jaca el pri-
mer viernes de Mayo.
TRADICIONES GLORIOSAS







Jaca, la ciud<ld coquetona, la que triste
y recogida en los dias invernales, parece,
como si se desperezara, cuando llega la
época estival, ofrendando a visilantes y
jacelanos toda la gama de sus belleza.s
naturales, todo el rico matiz de sus poli·
cromías ~il1 artificio, que se muestra el1~
lonces, COlTlO una novia aderezada, como
una jovencita que, por vez primera luce
sus galas de mujer, ofreciendo sus risas,
delectación del espiritu que son, como
arpegios de fronda que no han sabido too
davía trasladar a pautas los genios mas
inspirados de la armonía y del arte, ni ri-
marIas, en estrúfas, los aceptos del Par-
naso, ni copiarla con su pincel, en los lien-
zos divinos, los discípulos mus preclaros
de Velázquez... esa ciudad cosmopolita,
sin eufemismos, bella entre las bellas, que
no duerme recostada en sus laureles pro-
digados por natura, sino que cada día
avanza y se hermosea y se acicala como
mujer - puesto que su nombre lleva - cele·
bra, por decirlo as1, sus desposorios, en
el primer viernes de Mayo.
Es fiesta de tradición, es la fiesta ja-
cetana. Se rememora un recuerdo. una
gloriosa victoria espailola, un triunfo de
la Hlza.
No la afianzará, con irrecusable testi-
monio, la patria historia; pero vive en el
pueblo, se encarnó en el pueblo y el pue-
blo [a celebra como fiesta suya y que na-
die podrá arrebatársela con todos los 1n0-
demismos y todas las contradicciones de
la critica más acerba.
Sitiada y cercada se hallaba la ciudad.
Los árabes acampaban en sus cercanías.
El río Aragón se hf..llaba en sus manQs.
Las huestes agarenas eran capitaneadas
por sus mejores y más afortunados gue·
rreros. Cuatro reyezuelos dirigían a los
secuaces enemigos de la Patria y de la
Cruz.
y el conde don Aznar, el capitán cris·
tiano, se sentía casi vencido, aunque no
acobardado, ante" el ejército invasor, ma·
yor en número y perfectal1lente adiestrado.
Despoblados hablan quedado los ha-
gares.montañeses: sus hombres se ha
bían apirlado cabe las banderas de don
Aznar.
Al grito de Nuestra Patria peligra,
nuestra RegiÓn y Nuestra religión Sllcum·
ben, pobres y ricos, todos los montañe·
ses, cuantos podían llevar un arma y tras-
portar una hoz, se. habian afiliado al ejer-
cito cristiano ... pero ello no obstante, los
enemigos avanzaban, sitiado habían YH a
la valerosa ciudad de jaca.
No habia remedio, tenia que entregar·
se 'y sucumbir la ciudad invicta, forzosa-
mente habían de rendirse al vencedor los
que jamás se rindieron ni vencidos fueron,
los ínclitos moradores de San juan de la
Peña, los que, encerrados en los enhies-
tos montes de Collarada y Coll, jamás
supieron de servidumbres ni de coyundas,
ni podian, por lo tanto, soportar la impo-
sician agarena y extraña.
janJás fueron vencidos y en esta oca·
sión habian de ser sometidos a la ominosa
y tiránica ley del vencedor.
Mas, no; la raza hispana se agita en·
tonces, como nunca se agitará, en con·
vulsiones supremas de arrogancias y de
valor. La Patria sucumbe, la religión
perece.
Si no quedan leones de la estirpe mon-
tañesa; si padres y esposos e hijos, too
dos están luchando ya en las llanuras de
la muerte ... aún quedan en la ciudad las
madres que amaH)antaron y trajeron a la
vida a esos leones hispanos; aun viven
las esposas que con ellos juraron fideli·
dad, fe y amor en los altares de Cristo;
aún alientan las novias, las hermanas y
las hijas de tantos valientes ...
Por sus venas corre su sangre; en su





Don José Buesa Campo, inteligente in-
dustrial de esta plaza se ha hecho car-
go de la fábrica de sandalias y zapa·
tillas que fué de don Tomás Paules.
La competencia mercantil del señor Bue·
sa, sus prestigios y su crédito, unido a la
direccion inteligente del señor Paules que
como encargado queda al frente de la fá-
brica, son garantías de éxito en el nego-
cio, que le deseamos muy próspero.
mente atendid~ re-gresó a Zaragoza. La
prensa ayer recibida da cuenta de que
el estado del Sr. lsabal es satisfactorio.
El resto de la comisión continuó hasta
Pau y asistió ayer a la anunciada Asam-
blea que ha de ser de muy beneficiosos
resultados para el Canfranc.
Al distinguido jovero don Tomás Marco
Garmendfa que en Madrid cursa la carre-
ra de Derecho le ha sido este año conce-
dido el premio creado por la Asociación
de antiguos alumnos del Escorial, honro.
sa distinción que supone el reconocimien-
to de meritas brillantes y un año escolar
no igualado por ningun alumno del citado
centro docente.
Felicitamos al estudioso joven deseán-
dole sucesivos triunfos.
El alcalde ejerciente señor Valero ha
recibido, suscrito por los señores D. Jase
Sánchez·Cruzat y D. Juan Lacasa el si
guiente telegrama:
,Se ha celebrado con gran cordialidad
y entusiasmo y bajo la presidencia del
señor Barthou la reunión del comité fran
ca-español pro Canfranc. Asistió el lnge
niero Jefe de la Compañia del Midi, que
dió seguridades absolutas del comienzo
de todas las obras ya adjudicadas para
ejecutarse inmediatamente y sin interrup
ció", .
El domingo próximo a las once se ce-
lebrará en la capilla de la Casa Amparo,
la festividad de su patrona Ntra _ Sra. de
los Desamparados con misa solemne ofi-
ciando el M. l. Sr. don José Coronas Go-
bernador Eclesiastico y cantada por Scho-
la Cantorum de la Escuela Pía.
Por la tarde a las 6 dará principio la
solemne novena predicando el M. l. Se-
ñor don Miguel Aragüés Penitenciario.
Desde la zona de Tetuán (Africa) escri-
be el s'lldado del Batallón Cazadores de
Afrlta numero 6 José Almuzara interesan-
do madrina de guerra para él y sus com-
pañeros Miguel Ramón Ordóñez, Manuel
Duran Sánchez, Juan Caruda Garcfa, Ju-
Iián Martfnez y Juan Fernandez. Las chi
cas de Jaca tienen una nueva ocasión de
llevar consuelos y alegrías a los campos
de Africa.
El día lO próximo se celebrará en la pa
rroquia de la Catedral aniversario por el
alma de don Vicente Mairal que falleció
en igual fecha del año 1925.
Contiuuan, en la Iglesia de la Ciudadela,
los solemnes cultos consagrados a la Purí
sima Concepción.
El sabado, dfa 8, además del Santo Ro
sario y obsequio espiritual a la Santisima
Virgen, se cantará una Salve de Esla\'a. a
tres voces, Ave-Maria, y como termina
cion, una preciosa plegaria a la lmnacu
lada.
A las 6 en punto de la larde.
De Barbastro y Huesca donde ha pasa·
do una temporada regresó dias pasados el
M. 1. Sr. don Eusebio Pera, Canónigo
de esta Catedral. T
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. -Jaca
MECA!'\OGRAFA, impuesta en canta
bilidad, hace falta en la Fábrica de Calza
do. de Jase Buesa.
Ofertas, Obispo. 6-Jaca.
Dios su alma el conocido y activo hombre
de negocios don Clemente Otrll. Dedica-
do al comercio desde sus años juveniles,
su tesón y constancia en el trabajo le lle-
varon a ser una firma prestigiosa en la
Banca y una autoridad en asuntos finan.
cieros. Con su consocio don Olegario
Ferrer, se dedicó largos años a negocios
de Banca muy vastos y complejos, y ex-
plotaron tambif'.n, con gran acierto y un
alto espiritu comercial, negocios diver
sos, alcanzando como premio a su perse-
verancia en el trabajo, una posición eco·
nómica brillante.
Ha formado parte del consejo de admi-
nistración de entidades industriales de es-
ta ciudad.
Se interesó por la prosperidad de los
asuntos locales y esta inclinación a cuan-
to a elles afectaba no pasó inadvertida pa-
ra sus amigos que en distintas ocasiones
le llevaron con sus votos y su confianza a
desempefiar cargos distintos en la directi-
va del Casino de Jaca. Tanlbien intervi-
no en la política local, si bien por su ca·
rácter modesto rechazo proposiciones que
se le hicieron para cargos concegiles. Al
duelo de sus hermanos, el M. l. Sr. don
José Otin, Canónigo de esta Catedral y
don Pablo, y sus sobrinos y demás deu-
dos se asoció el vecindario, con su asis-
tencia a los actos funerales en sufragio de
su alma celebrados.
Testimoniamos a dichos señores nues-
tro pésame sentido.
• Procedentes de Zaragoza, el Illartes lle-
garon a esta ciudad el alcalde ejerciente
de aquella ciudad Sr. Armisén, el presi-
dente de la Diputación Sr. Lasierra y los
señores lsábal (D. Marce1iano~ Sancho
Arroyo, Bas, Pérez Herrero, Pedrós, y
nuestros compañeros en la prensa Martín
de La Voz de Aragón, Castro del Heroi-
da y Castán Palomar de El Noticiero.
Fueron recibidos en esta ciudad los Comi-
sionados de Zaragoza, por nuestro alcai-
de, el secretario Sr. Leante, D. Juan La-
casa. y los señores Ferrer y Garós. alcaI-
de y concejal respectivamente de Huesca.
Integrada por todos los señores citados
la comisión aragonesa que había de asis·
tir a la reunión del Comité hispano fran-
cés en Pau, pro Canfranc, reuniéronse en
almuerzo íntimo, para cambiar impresio-
nes respecto al estado actual de las obras
del ferrocarril, de la~ que el señor Lacasa
dió referencias muy interesantes.
A las tres de la tarde la comisión ara-
gonesa salió en varios automóviles para
Pau. El ocupado por los señores Isábal,
Lasierra, Bas, Castro y Martín sufrió en
Castie1Jo un encontronazo con otro de
matrícula francesa. El auto volcó resul-
tando con heridas los periodistas señores
Bas y Martín que cuidadosamente aten-
didos fueron trasladados a esta ciudad
donde les practicó la primera cura el doc-
tor Valero. Sufrieron heridas por cortadu-
ra de cristal, afortunadamente de poca im
portancia. D. Marceliano lsábal, continuó
su vfaje hasta Canfranc y en esta villa el
Sr. Martfnez le aprecio probable fractura
de la c1avicula y aconsejado por dicho
doctor y después de haber sido sol!cita-
De Tapis (Gerona) nos comunican el
fallecimiento ocurrido en aquella localidad
el día 1. 0 del actual, de la bondadosa se.
llora Marra Perez Alegre, madre de nues-
tro amigo Juan Arnaiz Cabo del Cuerpo
de Carabineros que en esta Comandancia
ha prestado hasta hace poco sus servi·
cios. La finada, residió en Jaca hasta el
traslado a Tapis de su hijo y se captó,
por sus bondades, muchas simpatlas y
amistades que al conocer su muerte la la-
mentarán con sinceridad.
Dios habrá ya premiado su vida ejem-
plar y concederá a sus familiares a quie-
nes, y muy especialmente a su hijo don




que buena e inocente no comprendla la
malicia de los hombres. Culta e ilustra-
da, educada por madre cristianisima,
como pensaba su alma, osiestaba segu-
ra. pensaban losdemds.
Se mostraba indulgente, comprensiva,
tierna, efusiva, cordial.
Admiradores fervorosos de la educa-
ción que se forja en los hogares aldea-
nos por las madres que saben ser ma-
dres, nos admiró la fOrmación de esa m'-
fU/a ingenua, modesta y cultisima. E hi-
cimos, sin querer, un parangón, entre la
fri'lldad maliciosa de la urbe y el calor
santo que anima el corazón sin dobleces
de las hijas de lu aldea.
La educación sólidamente adquirida,
no h¡,¿o de ellas mujercitas hurañas, 101-
tos de comorensión. insociables e ingra-
tas. no. Al contrario, esa educación res·
petuosa llena de generosidades de agro·
decimif-flto las coloca en un plano de
admiración superior a todos los concep·
tos que puedan merecer los modernismos
en boga de la vida fastuosa de las po-
blaciones populosas.
Por eso más que por nada nos admiró
aquella marlana, la mujercita gracil,
simpática y bella. Porque nos demostró
en su ingenuidad de cingel en la tierra,
que sabia sentir y sobra ornar, como sa-
ben sentir y amar los corazones todos,
buenos y agradecidos.
/;sa es la educación que precisa in-
culcar en todos los llagares de la tie-
rra,' almas que siendo amantes sepan
sentir todos los impulsos al bien.
PETRONIO
Vencido por los achaques de su edad
respetable, agravados estos üIIimos me·
ses por el dolor sufrido ante la muerte de
su digna esposa, ocurrida hace poco tiem-
po, el lunes falleció en esta ciudad el ca-
balleroso y prestigioso señor don Jase
Gonzalez.
Motivo ha sido esta defunción de due-
lo general en nuestra ciudad. Don José
González, jaqués de nacimiento, jaques
de corazón, dedicó todos sus fervores y
entusiasmes a su ciudad querida, ofren-
dándole los frutos de su inteligencia y de
su actividad con nobles estimulas y al-
teza de miras.
Fué Alcalde de Jaca, cargo preeminen-
te al que llegó por sus propios merf'ci-
mientas, siendo su gestión administrativa
intensa y fecunda para los intereses co-
munes. Si nos fuera dable hacer un re-
sumen de las actas municipales, veríamos
que don Jase González trabajó incesante
aportando al resurgir local, iniciativas
plausibles.
Noble, caballeroso y de trato afable y
correcto, se conquistó en el terreno par-
ticular amigos incondicionales y sinceros.
De esto es una prueba fehaciente, el que
a los funerales por su alma celebrados ya
la conducción de su cadáver asistió el ve-
cindario en pleno, deseoso de tributar al
hombre bueno, al jaques benemerito el
homenaje póstumo de su admiracioll.
Esposo y padre amantfsirno, rodeó a
los suyos de delicadezas y comodidades,
encauzando la vida de sus hijos por tan
rectos senderos y acertada educación que
han llegado a alcanzar las cu~bres d~ ~a­
rreras brillantes, con sobresaliente dIstin-
ción.
Descanse en paz y reciban sus hijos,
nuestros buenos amigos don Jase, don
Francisco y Teresita }> demás familia
nuestro sentido pésame.
•
De otra muerte que ha causado tambien
duelo muy sentido hemos de dar cuenta a
nuestros lectores. El lunes entregó a
A los sellores don.nfes de los mo-
numentos que hin de .ri!llrse a
l. memoria de 11. Agusfln lIel
011110, (4_ e. p. d.)
Con sencillez de ingenua desgranaba
ante los seres amigos las cuitas de su
pecho. Era su decir un rezo; parecian
sus frases notas de canción divino en la·
bias de graciosa mujercita.
No adivinaba, inocente. la impresión
dulcisima que inspiraba su tierno sentir
mostrando al desnudo t¡ fielmente las
bellezas de su alma, que es de niña y ya
parece de madre, de madrecita marlir,
de madrecita buena.
En el lecho del dolor, sufriente, dolo-
rido, yacIo su amiguita buena, también
fraterna, también pródiga de generosas
ofrendas. Para endulzar su dolor, para
calmar sus fiebres de amor de caridad,
elfo milita bella, de corazón de oro, Vi-
no de la aldea a la ciudad para ser her·
mana y enfermera, para rimar los lati-
dos de su pecho alegre y juguetón, tro-
vador y divino, a fuerza de ser bueno,
con los latidos de la en/ermita amada
que viendo junto a Sil lecho a la bien ama-
da lorastera, se ha de sentir contagia-
da forzosamente de su alegría bullangue·
ro e ingenua, del dulclsimo atractivo que
aesparrama la almita infantil de la gra-
ciosa y casta mujercita.
Callados, subyugados por la trova de
Sus palabras henchidas de caridad y de
sentimientos, le hemos escuchado depar-
tir, alejada por el momento, de la alco-
ba del dolor.
Sin ambages, como el corazón senfia,




La Junta creada con el rin de construir los mo-
numentos como recuerdo del afecto que Jaca en-
lera profesaba al Prelbltero don Agustin del Ol-
mo (q. e. p. d.), ha acordado convocar 8 todos
los sei\ores donantes en junta ~eneral que tendrá
IllEtar el próximo domingo 9 del actual, en la Sa·
la consistorial a las 6 de la tarde con el objeto de
decidir sin dilaciOn alRuna, la clase de este fúne-
bre recuerdo y el hlRar donde ha de eriftirse, re-
calcando que el acuerdo serA definitivo. El pro-
}'eclo que presentará esta Junta COnsiste en le-
vantar un sfmbolo, bien sea una cruz. una co-
lumna, o piramide truncada, (l algo osi, y de ca-
racter semicicl6peo a ser posible, con respecto a
la duracibn, que perpetue la memoria del tragico
suceso en el sitio mismo donde se verific6, en cu-
ya obra piensa invertir una cantidad, reservando
la mayor parte para el mausoleo o monumento
que se construira en el cementerio como lugar sa-
grado y más adecuado al caso y que servira de
estuche funerario a su propio cadáver. No es de
opinión esta Junta, invertir la totalidad de la can-
tidad en el lugar de la tragedia, por los muchos
inconvenientes que a primera vista se traslucen
como son entre otros, el abandono, el menospre-
cio y poco respeto a que estarla expuesto conti-
nuamente el monumento con el transcurso de [os
a~os, e[ ensnnche de lo población con sus nue·
vas vlas y nuevos edificios, asl como también lo
es, la opinión en contra del municipio, por los
acontecimientos inesperados que pueden surgir
de un ano para otrO, ya que la vida de. la pobla-
cion parece iniciarse por esa parte.
Siendo este el parecer unánime de la Junta di-
rectiva, los sufragios de todos y solos los asis-
tentes a lo General decidirán su conformidad con
lo propuesto por ella. Y en caso afirmativo acto
continuo se expondrran los planos a la considera-
don de todos para su aprobación. En caso nega-
tivo esta Junta presentará la dimisión cediendo








































































































Venta e instalación de receptores radiotelefónicos
así como accesorios de todas clases.
Personalmente me encargo del tendido de la antena,
toma de tierra, ect.; enseñando el manejo del apara-
to lo mismo en Jaca que fuera. Garantizo la audición
de todas las estaciones europeas.
Pruebas en mi domicilio: Plaza de la Estrella, 1, diariamente.







Venta directa del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 Y paseo de la muralla junio al antiguo Seminario
Telegramas: NAVARRO JACA Teléfono ntimero 6
CASA DE PARDINILLA
AL~IACENES ~:N
I JACA TARDIENTA BARBASTRO
















Mayor, 26, bis.··JAC A
fención
Casa Beseos
Plaza. de la.. Constitución, 3
con pinzas. a estos precios baratísimos:
De 25 por 160 a Pesetas 6'00 el juego
De 30 por 180 a Pesetas 7'50 el juego
Juegos varillas visillos a 0 140
La tinica casa que puede venderlas a este limiladisimo precio
debido al gran Stok recibido directo de Alemania.
JueSos portiers latón
Si quereis tener las habitaciones bien instaladas aprovechad la
gran ocasión de comprar














Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPREJENTftNTE EN JftCM: D. JOSE BENEDICTO
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, 62.-BARCELONA
1>irecclón leloSráflca y lolelónlca: SAHC"EMECA"'Teléfono 1.704 A
-4-
l§J I@ l§J ~ Se vende o seda en a~rien~A d· Hace falta uno (jan Batarpren IZ para el falllO de do una faja de
U) ce • lierra de6 fanegas en las Batiellas de AbayZapatcria. Razón en esta imprenta. lO
Los Leones u
> Dirigirse a José Garos, en dicho pueblo.
10
.-ce ~lO
para Veraneantes ...... ~ ~••• l§J "
rIl • o A los ganaderosCE • u• O>
Se arrienda un piso en sitio céntrico.
Desde hoy pone a la venta un Slok de 10 - 00 "O En el pueblo de Escuer se arriendan. pOrbien amueblado v con comodidades. Ra- e,).. O UI lO la temporada de verano, pastos para 150zóo en esta imprenta. TIRAS BORDADAS .¡.> z QI ~e ~ ::l ovejas. Dirigirse a Domingo Lanuza enro - ......:- ~a precio menos de su valor tola1. ~ ... lt e I@ el mismo pueblo.•• QI .-para Veraneantes COMPRAR EN EL GRAN BAZAR Q. 'il o a:I o.Q ll:
LEONES c» W O> Anisados de AramburoSe arriendan dos habitaciones, comedor y LOS • li. - "O= .-cocina, en plinto cét1trico. Rflí:Ón ell esta .. l:JSIGNIFICA ECONOMIA. - CE .J "' en Jacaimprenta.
~
• O l§J~ ••6.-JACA '-Echegaray, O Z • .J '" Se expenden en su Almacén por el re01 .oAviso al público - 00 -o '" presentante SR. RAMOS. los de est- ~ - ::::s « ~ acreditada casa y demás similares a pre
PARQUE ESPANA
~
U) e,) cios corrientes.
LA ANTIGUA ZAPATEHiA DE ~ CE tr ... O>l§J 10 \.
"O I@1- ::::s
EL DR. DlftZ-Dlft
ISAAC PERALES ASTlCO) ~ ll:
O>
(DEPORTIVO-GlM .. Q. N ~ "'e '"hasta la fecha establecida en la cdlle de :::J fU -li. uBellido número ¡.t. se ha trasladado a la El Primer Viernes de Mayo tendra lu- ... .e JE lOCALLE MAYOR NUMERO 3-1, donde gar su inauguración con una gran comida "O Ha abierto definitivamentel§J e 11I ~se propone seguir sirviendo a su antigua servida en su Caseta y amenizada por el O~
SU consulta en la calley numerosa clientela. y al público en ge- Quiniela Jacetano. -- '"~ • ~neral, con el mayor esmero y pronlitud. Por la larde gran baile popular disparo t7 lO Mayor, 1, 2: pisode cohetes y elevación de globos. o.
1110 confundirse: M~YO~. H. 034' Consulta: de 11 a 1
Se expenden abonos mensuales para I@ l§J I@ l§J
Zapatería de perales adultos y a precios reducidos.:para niflos. 7eld/onos números 40 y 90
